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• 15-minute tea break 
• 应用案例（30分钟）
• 上机操作（30分钟）
• 15-minute tea break 
• 上机操作（60分钟）
一、系统概况
1. Open Source Library System 开源ILS系统
2. School Library System 学校图书馆系统
3. Koha系统
1、Open Source Library 
System
• Koha 1450+ 在印尼、马来西亚、土耳其占主导地位
• Evergreen 1500+  北美 公共图书馆
• TIND
• FOLIO
Library Systems Report 2019: Cycles of innovation  By Marshall Breeding |  
May 1, 2019

























1.1 Libraries & Groups 图书馆和图书馆群组
1.2 Item Types 馆藏类型
1.3 Authorized Values 赋值





















2.1 Patron types and categories 用户分组
2.2 Circulation and fines rules 流通和借阅规则
2.3 Patron attribute types 用户属性类型
2.4 Library transfer limits 传输限制
2.5 Transport cost matrix  运输成本
2.6 Item circulation alerts  催还
2.7 Cities and towns 地点










2.3 Patron Attribute Types

2.4 Library transfer limits


2.5 Transport cost matrix
2.6 Item Circulation Alerts
2.7 Cities and Towns
二、管理和基本配置
1. Basic parameters（基本参数）





3.1 MARC Bibliographic Framework  MARC书目模板
3.2 Koha to MARC Mapping  Koha和MARC映射
3.3 MARC Bibliographic Framework test
3.4 Authority Types 控制词表类型
3.5 Classification Sources  分类法
3.1 MARC Bibliographic 
Framework
3.2 Koha to MARC 
Mapping
3.3 MARC bibliographic 
framework test
3.4 Authority types
3.5 Classification Sources 
二、管理和基本配置
1. Basic parameters（基本参数）





4.1 Currencies and exchange rates 外币和汇率
4.2 Budgets 预算
4.3 Funds 经费
4.1 Currencies and exchange 
rates

























1.1 Add/View/Edit a Vender
1.2 Vendor Contracts
1.3 Create a Basket
1.4 Create a Basket Group/Printing Basket Groups
1.5 Receive an Order/Manage Invoices
1.6 Send Claims for a Late Order
1.7 Track Funds

































2.1 Adding Records/Editing Records
2.2 Duplicating Records
2.3 Deleting Records/Deleting Items




























3.1 Add a Patron
3.2 Duplicate a Patron
3.3 Import Patrons
3.4 Add Patron Images











3.4 Add Patron Images









4.1 Checking Items Out
4.2 Renewing checked out items
4.3 Checking Items In
4.4 Setting up Messages
4.5 Placing Holds in Staff Client





















UTF-8 UNIMARC格式，然后Save File 
as  MARC Files (*.mrc)




五、上机操作
• 修改密码、完善个人信息
• 基本参数设置：配置1-2个套录信息数据源、设置1家分馆、
设置基于该分馆的预算和经费信息、为该分馆设置2种以
上用户类型并设置借阅规则
• 采访：增加1-2家供应商、为新设置的分馆订购中、西文
图书各1-2种（套录、导入外部数据），并完成验收
• 编目：套录或导入外部MARC数据，添加条码、索书号、
确认馆藏地
• 用户：添加不同类型读者，并设置权限
• 流通：借、还、续借
• 总体原则：根据各学校的需求做设置，尽量不删除和修改
已有的设置和内容
感谢各位的聆听！
团队人员
校内技术支持：肖铮、林俊伟、洪辉、王爽
校外支持：原晓东（教授）
Koha相关课件和资料下载
•
分享文件:KOHA培训用素材[文件夹]网盘链
接:https://pan.xmu.edu.cn/s/ilMWzjPR5g
•
密码：tj24 过期时间：2019-06-04
